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Men's Heaul ·ts 
100 Name l'l~-:.ce Time 
0-r.:terhein Pat: Bennett l 11.,c,1 
Wilminr,ton Trent. Fl:.Ul lne1:- 2 11..2.3 
Cedf.rvHle Le':' ~aU.stl 3 ll,,l-3 
Defiance Ti:n Lammon L, 11.so 
FindlaJ' Joe Ankuma.'h ~ 11.io 
Cedarville Mike Kuykendall 6 lloO. 
s,ooo Name :t>lace T!m~ -- --
O-iterbein tt(, 'fom Schnurr l 14.44 
Walsh Jeff Wortman 2 14.,56 
Otte•bein Scott lt,t,t Alpeter 3 15006 
Walsh ,Tohn Paul 4 15.52 
Cedarville J.P. Dawes 5 "t'-lf'li 16.,06 
Miami Dan Cleary 6 16,.2l6 
4 x 4 ~ela,- Name Place TimA - ,..._. ... ~ --
Otterbein l 3"30.SO 
Cedarville ·J ,. 3031..,35 
Defiance 3 3 .. 3,!.,0 
Bluffton 4 3o3;'..,ll 
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Hen's Results 
10,000 Meter Name Place Time -- CIIIIQ.WW -
Cedarvili.e -- Scott Brooker 1 33.12.5 
Cedarville -- John Oswald 2 33.21.8 
Ualsh Chris Will;i.ams 3 33.34 
Miami Striders -- Pete Sullivan 4 33 .. 45 
Hiami Striders .teff Katko 5 33.56 
Wilmington - GreR Lane 6 34.58 
Shot Put Name Plaee Distance - - 10- <to/ 1?/f Cedarville Phil Hulbert 1 ~a• 
Otterbein - Scott Pryfogle 2 43• 5" 
Otterbein - Steve Bm:kart 3 41' 1" 
'1...-Walsh - Jim Worthen 4 38' 11" 
Otterbei.l - Scott Baker s 38' 9" 
Defiance - Bill Pitt 6 38· 
3,000 Steeplechase Place Time -Walsh -- Matt Musselman l 10.01.1 
Walsh Tom McCauley 2 10.34.f19 
Rluf-fton Bruce Scrimshaw 3 10.Js.1 
Defiance Ron Seifert 4 11.26.9 
Miami Striders Karl Kibler 5 11.2,.6 
4 X 100 Rela,('. (¥1. S Place T.lme 
~~ -k'(I.. i<.~~oCI- ,-Cedarvl lle ;"i ..,l > / ., I' ( 45.0 
Otterbein 2 4S.2 
Bluffton 3 45.42 
Defiance 4 45.74 
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Men•s Results 
t.ong JHii'J? Name Place Distance -
Otterbein Pat Bennett 1 21 • 6%" 
Bluffton Dave Hucke 2 21• 1%" 
Findlay - Ken Rankins 3 21' 0" 
Defiance -~ Ed Turner 4 20• 9\" 
Bluffton Ray Wilmoth s 20• 3\" 
Cedarville --- Matt Grider 6 20• ttt 
110 'iurdles Name Place jTime -
Wilmington - Rich Emnett 1 16.0 
Defiance -- Al Saylor 2 16.4 
Cedarville - Mike Roberts 3 16.8 
Jli~h Jump Name Place Hei;ht 
Otterbein -- Mark Robinson 1 s• 1111 
Discus Name Place Distance -Cedarville -- Phil Hulbe~t 1 149' 11" 
Otterbein Ted Paxton 2 130' 3" 
Otterbein -- Steve Burkh,t.rt 3 126' 4" 
Otterbein - Scott Bake?'. 4 121• 7" 
Bluffton -- Darryo Wortman 5 113° 1" 
Cedarville -- ~Ute Roberts 6 llt- 3" 
Pole Vault Nallle Place Distance -
Cedarville -- Eric Shrum l 14' O" 
Wilmington -- Joe J>lrr 2 13' o• 
Deifaane B 111 'McCtinaha 3 12• 6" 
Bluffton Deni.is Hul-:ke 4 12• 6" 
t,tt/JI~,,. Findlay- Phil Roedl'!\ 5 12• 0" 
?aee 3 
Men's Results 
400 Hurdles Name Place Time - -
J\luffton Doug Sanders 1 54.9 
Defiance Al Saylor 2 59.9 
Triple Jump Name Place ti-11;. Distance - -
Defiance Ed Turner 1 44• 1\" 
Bluffton Ray Wilmoth 2 41' St," 
Cedarville Matt Grider 3 40° 7½:" 
Findlay Ken Rankins 4 35' 11\" 
j,tti~l#.lllllllll///ll/ljttt/1Litllllllllllll/l/l/lllS/lllllll/tlllllllll/lll 
.Javelin Name Place Distance -
Cedarville Scott Hannay 1 1sa• 6" 
Cedarville Rob Pawaters 2 151! 6" 
Cedarville Mike Roberts 3 145° 
Bluffton Darryl Wortman 4 136° 8 .. 
Defiance Bill Pitt 5 133' 8" 
Defiance Rod Braun 6 11s• 7" 
200 N\.1. ~~ Pliica ~r:;.i ~~! --- "·ft-~ --=----
Gtte"t"•·ein Pat f:crm,?.tt 1 2~.,.23 
D~fi.:1.x ~e 1'1 n r .. ummo:'i ., :?3 0 t1G , .• 
r'indl~y J,n Arlt:um,.1~ j ::~-,. i'6 
Wil,1ir,gt?n Tr. ?.;:,t iaarknft-r ~4 :~~Ja<ll 
P..1'.1-.?fton B,,.)) <...-haI..i,:i.r,t 5 2~.99 
Wilmington -~.l !h. Emnett 6 ::.Lj,l 04 
400 Na-n:Q PJ.-3.c,~ 'lain - -=----r·:-:--..=-_, 
Bluf:ft:,n Dou& Sand€.,:s '> 49.n .. 
Cec.ar.,-il le ·r.,,,,·:-~:n TuokeL· 2 51,.JG 
Otterh='in !~fi1-;et. Grt,nt "' ~l .. ~>4 ., 
Cecl.a-rvl l J e rcen Rsntil 1.t_t-;. 4 52043 
Blufftcnt1 Bzyb t;'.m~ fant j 5 ..:o.a6 
Defiance Iiill ;,fc Ctir;:.mJ-.,, 6 56,,12 
800 Na.mo Place Time 
~-~~ 
CGd~r,.'i!l le P.oa '.'-!t"Ol:'8 l l .. ~·.Y.7'2 
Walsh rf.ai:7':in S,".!ith 2 lo~7,.94 
Otte:rt:-eln J·O':! Pence 3 1,,59.12 
Cedarville Chcls FoJ?fle-;:- \ 2.co ... 10 
Walsh Ci,r:o Cirad. 5 2.,00 .. 65 
Findle.y E~,.'1.y !ik~ur11e i.1 ;;: ~r· 6 2.01.oa 
1,,500 :1&iJtS:t Pl,a.cu Timi.! 
c~~-._.. =--
Ceda.rviU!ti !'-om Hill 1 3.,58.3 
Walsh J~ff 
,. . 
,:.e~i.~'Lr . ., ,. 3.,5$,.6 
C€ctar-"i n~ Ro,b lic-c,rs :) 4 .. 03.5 
Walsh .fohr& Paul ll 4,.0i.ioO 
Hiami Din Clt-iary 5 4,12.,ZO 
Otte1·beln rev~ BauiU:J. 5 4.,,1.~ .. ?.6 
Women's Results 
4 x 800 Relay 
. 
Place TiM.e Be.de.. A vri.l'U'--f-. 
-----~ .di, -Cedarville 1 10 .. 54.1 'I' 7\., Gft £ r c tr Ii. fJ /"(.,,t>U.,.., 
Bluffton 2 11.,26.,1 j"f[ p1,,',-/CtJ.A s ')ti(/ 6.,.,-S 
J "/H" le {6a---l't-l 't; 
High Jump Name Place Distance - ...........,_,Q!Wa __ 
Cedarville _.., Beth McGillivroy 1 4ci 10" 
Defiance Denise Petong 2 '•. 6" 
Cedarville -- Cindy Collier 3 4• 4" 
s,ooo Name Place Time - =- - -Ceda-rville -- Deb Pate 1 20.01.s 
Cedan-ille - Sue Vaughn 2 20.33 
Defiance Robin Sower~ 3 21.32.,24 
Wilmington - Lauren Shaff.er 4 24.,49 
4 x 100 Relay Place rime > 
a "i,,t>y 'C<Jt-'--1/i.A 
Cedarville 1 51.,8 t 'l/tT so -fJy &- cl'1"...t- ,.i 
Bluffton 2 5t~4 /l'C. ~ fl/tit~ cer-tl-y wA-T5tJI'" 
Shot Put tUI, Name Place Distance - -- --Findlay S1.eff Molnar l 35° 2" 
Bluffton ilendy Latimer 2 34 11 i.;<• 
l>ar;e 2 
Women's Results 
100 HuTdles 1fame Place Time - - -
Cedarville -- Cindy Collier 1 16.7 
Cedarville - Wendy Grady 2 17.5 
Cedarville Beth McGilH.vray 3 18.4 
Defiance - Y~isa Laub 4 19.0 
Bluffton Wendie 'tanltin 5 19.3 
Findlay - Millie 'Roper 6 19.4 
Discus Name Place Distance -
Defiance Dar Smith ·1 113.6 
Bluffton -- Allison "Knepper 2: 108.9 
Findlay -- Steff ~tolnar 3 102.3 
Bluffton -- Wendy Latimer 4 101.9 
Bluffton -- Detty Barnes 5 86.0 
Wilmington Sharon Roberts 6 74.10 
Lon; Jume Name Place Distance 
Defiance '/Jltt#~i1,Joyce S1111 th 1 1s• 2%" 
Defiance -- Denise DeLong 2 15' 2" 
Cedarville - Cindy CplJ,ier 3 14• l" 
Bluffton - Wendie Mankin '• 14° 3/4" 
Bluffton -- Taffll'Dy BrAdshaw s 13' 9" 
Findlay -- JoAnne Spencer 6 '1:J.11, 12' 9" 
100 Mame !'lace Time -Defiance -- Joyce Smith l 13.1 
Cedarville -· Jody Eckert 2 13.4 
Cedarville tris PaTlllOn :l 13.6 
Cedarville .. - Cindy Collier 4 13.7 
Bluffton -- T8JIIJlly Bradshaw 5 14.7 
Bluffton 11 Penny Adams 6 15.9 
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Woaen•s Results 
400 Name Place Time - -
Cedarville Cathy Watson l 1.01.73 
Findlay Susan Day z 1.12.61 
Findlay J>eb SohereT 3 1.03.33 
Cedarville Gretchen Mountz 4 1.06.61 
Defiance Paula Cantu • 5 1.oe.03 
Miami Striders ,in t.fary Jlalley 6 1.12.s2 
400 Jlurdl(!IS Name Plaoe TiJlle - -
Findl&:Y Susan Day l 1.08 
Cedarville Cindy Colliet· 2 1.os.1s 
Cedarville Wendy Grady 3 1.14 
Bluffton Deb Woody 4 1.15 
Defiance Lisa Laub 5 t.19 
1,soo Name Place Time - -Miami StT1ders Judy Stobbe 1 s.11.s 
Cedarville Becky Averill 2 s.22.9 
Cedarville Peny Stack nouae 3 5.31 
Bluffton Jan Noll 4 S.36 
Defiance tora Ber,;er 5 s.37.7 
Cedarville Jen,fer Stevens 6 s.38.Sl 
800 Name Place Tit1e - - -Cedarville .Jane BTooker 1 2.32.7 
Findlay Jill Johnson 2 2.38.60 
Bluffton Jan Noll 3 2.38.61 
Cedarville PenJEY Stac~ House 4 2.41.02 
INtll Defiance Lora BergeT 5 2.51.92 
Defiance !Caren Wolever 6 2.58.33 
.. . 
Women's Results 
Triple Jump ~ 
Cedarville Jody Eckert 
Findlay JoAnne Spencer-
Bluffton Wendie Mankin 
Bluffton Treasure Richards 
200 Name - -
Cedarville Kathy Watson 
Findlay Deb Scherer 
Cedarville Jody Eckert 
Cedarlille Chris Parmon 
Defiance Paula Cantu 
Bluffton Penny Adams 
Javelin Name -
Blufftr,n Wendy Latimer 
Defia,ee Jenny Svicker 
Defb.1ce Darlene Smith 
Blu1fton Betty Barnes 








4 x 400 Relay 
Cedarville 
Findlay 



































301 9 3/4'' 
129· 9 3/4" 
28' .\;" 
2s• 7" 
Time -
26.90 
27.Jl 
27.77 
28.70 
30.43 
30.89 
Distance 
101~10• 
91:111 
94£5!/ 
81(011 
79• s• 
Time -11.05 
11.19 
11.26 
11.54 
13.0 
13.51 
4.22 
4.53 
